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У статті зроблено спробу виявити педагогічні умови реалізації модульної технології 
у вищому педагогічному закладі освіти, за яких формуються структурні елементи 
методичних компетентностей вчителя трудового навчання.
In the article was made an attempt to detect the pedagogical clauses of modeler’s 
technology realization in the higher pedagogical institute, under which the structural elements 
of methodical competence of labor’s discipline teacher are formed.
На сучасному етапі Україна здійснює модернізацію освітньої діяльності в 
контексті європейських вимог і дедалі наполегливіше працює над практичним 
приєднанням до Болонського процесу, що вимагає формування інноваційного освітньо- 
виховного середовища, зокрема зміни організації і змісту освіти, комплексного 
вдосконалення професійної майстерності педагогів через опанування інноваційними і 
дослідно-експериментальними видами діяльності. Потреба в ефективній дидактичній 
технології, яка забезпечувала б неперервну взаємодію суб’єктів навчально-виховного 
процесу та мотивоване залучення студентів до навчання і сприяла б впровадженню 
інноваційних підходів у практику сучасної вищої школи, привертає увагу вчених і 
практиків на посилення технологічного аспекту підготовки вчителя, визнати модульну 
технологію навчання як одну з ефективних і науково обґрунтованих технологічних
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структур в галузі освіти та рекомендувати її запровадження у вищих педагогічних 
навчальних закладах.
Модульна технологія навчання у процесі формування професійної компетентності 
майбутніх учителів і вдосконалення організації навчального процесу досліджувалася в 
багатьох науково-педагогічних працях. Водночас проблема застосування модульної 
технології у формуванні професійної компетентності майбутніх учителів трудового 
навчання, зокрема методичної, залишається недостатньо дослідженою.
Аналіз літератури і практика навчально-виховного процесу засвідчують 
ефективність модульної технології навчання, що зумовлює, з одного боку, широке 
впровадження її концептуальних засад в освітніх закладах різних країн, а з іншого -  
невизначеність щодо термінологічного апарату. Різноманітність трактування 
дослідниками термінів “модульна технологія навчання”, “модульне навчання” та інших 
призводить до некоректного їх використання.
На нашу думку, модульна система навчання -  це сукупність тих ресурсів 
(навчальних програм, закладів освіти), які дозволяють ефективно організовувати 
навчально-виховний процес, побудований за модульними принципами навчання. 
Модульна технологія навчання -  це чітко контрольована і коригована модель 
організації та перебігу навчально-виховного процесу проходження модулів в умовах 
певного дидактичного циклу, яка спроектована на досягнення певної мети. Модульний 
підхід передбачає організацію навчально-виховного процесу із застосуванням окремих 
ключових понять і принципів модульного навчання.
Ця технологія дає змогу сконцентрувати пізнавальну і навчально-пошукову 
діяльність студентів на логічно-завершених частинах теоретичних знань і практичних 
умінь з конкретної навчальної дисципліни, кожний модуль якої змістовно пов’язаний з 
попереднім і наступним. Матеріал окремо взятого модуля деталізують у вигляді 
виокремлення його структурних частин -  навчальних елементів. Вивчення студентами 
окремого модуля передбачає досягнення конкретної мети завдяки опануванню його 
навчальними елементами відповідно до методичних рекомендацій. Модулі найчастіше 
збігаються з розділами навчальної програми, кожен з яких є відносно самостійною й 
автономною частиною навчального процесу. Окремим важливим компонентом 
модульної технології є наукова (дослідницько-пошукова) робота. Таким чином, 
впровадження модульної технології навчання передбачає повноцінне навантаження 
студента, а не обмежується лише аудиторними годинами.
Кожний модуль чітко контролюється, а модульно-рейтингова оцінка складається 
із суми показників успішності за передбачені цим модулем види контролю. Після 
вивчення певного модуля вираховується рейтинг кожного студента, який за таблицею 
відповідності переводиться в інші системи оцінювання, зокрема у середньозважений 
бал оцінювання його знань, умінь і навичок.
Модульна система спонукає студентів з перших днів навчання у педагогічному 
вузі здобувати знання самостійно, користуючись методичними порадами викладачів, 
хоча й вимагає значних затрат часу на розробку самої технології, проведення 
модульних контрольних робіт, перевірку виконання завдань модуля, визначення рівня 
знань, умінь і навичок.
Досвід підготовки висококваліфікованих педагогічних кадрів переконує, що 
створення навчально-методичного забезпечення при модульному навчанні 
характеризується такими особливостями: в умовах недостатнього забезпечення 
студентів навчальною літературою ця технологія дає можливість викладачам готувати 
матеріал окремими тематичними блоками, зміст яких у вигляді брошур можна 
попередньо розмножувати за допомогою комп'ютерної техніки, не чекаючи написання 
всього майбутнього посібника; навчальний матеріал в електронному варіанті доцільно
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розміщувати на жорстких дисках комп'ютерів загального користування (бібліотеки, 
кафедри, лабораторії, методичні кабінети), а також на сервері навчального закладу для 
вільного доступу до нього через мережу Internet, що надає широкі можливості 
студентам для дистанційного навчання і створює умови викладачам (навіть різних 
вузів) для оперативного обміну здобутками і педагогічним досвідом.
Аналіз літературних джерел з проблеми модульної організації навчання дав змогу 
виокремити декілька класифікаційних ознак існуючих дидактичних версій, серед яких 
однією з найважливіших є концептуальне розмежування: модульно-рейтингова
(В. Бондар, Л. Романішина), модульно-тьюторська (В. Зінкевичус), модульно- 
дистанційна (П. Стефаненко), проблемно-модульна (М. Чошанов), інформаційно- 
модульна (І. Богданова) та інші версії. Об’єднуючою особливістю для всіх варіантів є 
організація навчального змісту у вигляді простих, відносно автономних і 
стандартизованих концептуальних одиниць -  модулів.
Отже, навчальний модуль -  це відносно самостійна частина навчально-виховного 
процесу з усіма притаманними йому характеристиками і складовими, побудована за 
певними принципами навколо однієї (або декількох близьких за змістом) теми. У 
спрощеному варіанті модуль можна розглядати як невелику копію навчально- 
виховного процесу або його моделі з тими самими дидактичними параметрами і 
вимогами.
У результаті проведеного науково-методичного аналізу і узагальнення власного 
досвіду роботи у вищих педагогічних навчальних закладах І-IV рівнів акредитації ми 
дійшли висновку щодо оптимальної форми подання навчального модуля, який 
складається з таких основних елементів: чітко сформульовані навчальні цілі; вхідний 
тест (перший педагогічний зріз); теоретичний матеріал у вигляді стислого тексту в 
супроводі докладного ілюстрованого пояснення; практичні завдання для формування 
необхідних вмінь і навичок; вихідний тест (другий педагогічний зріз); критерії 
оцінювання начальних досягнень студентів; методичні матеріали для викладачів 
навчального курсу.
Реалізація модульної технології в процесі підготовки майбутніх учителів 
трудового навчання має деякі особливості і не ґрунтується на інтегрованому розумінні 
ідеї професійної компетентності майбутнього фахівця. Крім того, дослідники іноді 
ототожнюють терміни “компетенція”, “компетентність” і, навіть готовність майбутніх 
учителів до професійної діяльності.
На думку О. Вишневського, компетенція -  це здатність (спроможність) суб’єкта 
навчально-виховного процесу вирішувати проблеми. «Сама ж ця здатність 
визначається не тільки інформованістю, але й рівнем активності його психічних 
функцій -  інтелекту, волі, здібностей, ціннісних орієнтації тощо» [1, с. 153].
Професійну компетентність майбутніх учителів трудового навчання можна 
представити як інтегративну якість особистості педагога, що має свою структуру й 
ознаки і дає змогу спеціалісту ефективно вирішувати навчально-виховні завдання, які 
розраховані насамперед на формування особистості іншої людини, а також сприяє 
саморозвитку і самовдосконаленню особистості самого педагога.
Проблему формування професійної компетентності майбутніх учителів трудового 
навчання за спеціалізацією «Основи безпеки життєдіяльності» ми досліджували у 
процесі опанування студентами фахових дисциплін («Теорія і методика професійної 
орієнтації», «Безпека життєдіяльності», «Шкільний курс безпеки життєдіяльності з 
методикою викладання» та інших) і дійшли висновку, що форми реалізації модульної 
технології навчання доцільно варіювати залежно від: мети навчання (загальної та 
конкретної), якості навчально-методичного і матеріально-технічного забезпечення 
курсу, кількості студентів і рівня їх підготовки та інших чинників. Викладання
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зазначених дисциплін ґрунтувалося на модульній технології навчання, метою якого 
було не лише формування професійної компетентності майбутніх фахівців, але й 
загальний розвиток особистості учасників навчально-виховного процесу. Загальна мета 
кожного курсу конкретизувалася в низці цілей, які ієрархічно співвіднесені одна з 
одною: комплексної, інтеграційної та локальних. Комплексна мета реалізовувалася на 
рівні окремих навчальних модулів і передбачала ту галузь культурної діяльності 
людини, яку студент відкриє для себе після проходження певного модуля.
На першому (мотиваційному) етапі вивчення кожної дисципліни студентам 
повідомлялася тема навчального модуля і особливості проходженням цільового тесту, 
потім велося їх ознайомлення з локальними цілями і обговорювалися альтернативні. 
Згодом майбутні вчителі отримували завдання для самостійної роботи, 
ознайомлювалися з модульним рейтингом і змістом роботи з розвитку компетентності.
На другому (фаховому) етапі ставилася мета розвивати фахові та предметні 
компетентності студентів.
Третій (професійний) етап був спрямований на розвиток професійної 
компетентності майбутніх учителів. Тому, на цьому етапі підводилися підсумки 
вивчення змісту кожного модуля, пропонувалися для аналізу й створення алгоритму дій 
різноманітні ситуації, пов’язані з майбутньою педагогічною діяльністю.
На четвертому (підсумковому) етапі опанування кожного курсу визначалися й 
аналізувалися навчальні досягнення студентів з окремих модулів.
Серед засобів, які використовувалися у процесі реалізації модульної технології 
навчання й у виявленні педагогічних умов її ефективності, доцільно виокремити такі: 
навчальний модуль як частина програми відповідного курсу; традиційна наочність; 
основна і додаткова література; інструктивний матеріал; технічні засоби навчання 
(комп’ютерна техніка, сучасні засоби експериментування (датчики, вимірювачі), 
відеотехніка, цифровий фотоапарат-камера, мультимедійний проектор, авторське 
програмно-педагогічне забезпечення); вербальні засоби.
Вивчення та узагальнення досвіду реалізації компетентнісного підходу у 
професійних навчальних закладах дає можливість виділити структуру компетентностей 
майбутніх фахівців у різних галузях [2]. Зокрема, у процесі підготовки майбутніх 
учителів трудового навчання виокремлюють ключові і спеціальні (професійні) 
компетентності, які доповнюються спеціальними галузевими, профільними, 
предметними і компетентностями спеціалізацій [3].
Компетентності кожної групи відрізняються, але вони є відносно самостійними, 
між ними існують тісні взаємозв’язки, їм притаманна наступність (див. рис. 1).
Складовою професійної компетентності педагогів різного фаху, зокрема вчителів 
трудового навчання за спеціалізацією «Основи безпеки життєдіяльності», є їхня 
методична компетентність. У зв’язку з тим, що методику трудового навчання (як і 
методику споріднених спеціалізацій) трактують як дисципліну, що досліджує 
закономірності його вивчення, до неї входять: встановлення пізнавального й виховного 
значення дисципліни і її місця в системі шкільної освіти; визначення завдань вивчення 
предмета і його змісту, вироблення методів і методичних засобів, організаційних форм 
(відповідно до завдань і змісту навчання) [4, с. 207]. Під методичним підходом 
розуміють комплекс понять, ідей, прийомів, способів, які використовуються у процесі 
пізнання або перетворення об’єкта дійсності.
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Рис. 1. Схема взаємозв’язків методичних, професійних 
і предметних компетентностей вчителя трудового навчання.
Методичну компетентність трактують як формування здатності майбутнього 
вчителя реалізувати завдання трудового навчання у процесі професійної діяльності, 
основними з яких є:
-  планування навчально-виховного процесу, проектно-технологічної та 
продуктивної діяльності учнів;
-  аналіз навчальної, методичної і спеціальної інформації з використанням різних 
джерел;
-  підготовка навчальної і проектно-технологічної документації;
-  розробка та реалізація творчих, дослідницьких, інформаційних проектів;
-  моделювання навчальних ситуацій;
-  обґрунтування вибору форм, методів, прийомів і засобів навчання;
-  підготовка і використання засобів навчання (у тому числі сучасних засобів 
експериментування та матеріальної бази навчальних майстерень);
-  організація навчальних занять і суспільно корисної продуктивної праці;
-  контроль і оцінювання навчальних досягнень школярів;
-  самостійне здобування і творче використання теоретичних знань, формування 
умінь;
-  здійснення профорієнтаційної (у тому числі профконсультаційної і 
профдіагностичної), позакласної і виховної роботи за обраним фахом.
Серед професійних компетентностей вчителя трудового навчання доцільно 
виділити адаптаційну, технічну, технологічну, інтегративну та інші компетентності. Усі 
вони формуються у тісному взаємозв’язку з такими ключовими компетентностями: 
загальнокультурна, соціальна, комунікативна, навчально-пізнавальна, інформаційна, 
самовдосконалення та іншими.
На основі аналізу наукової літератури та отриманих результатів дослідження ми 
виявили, що ефективне формування професійної компетентності майбутніх учителів 
відбувається за таких педагогічних умов: стимулювання професійно-педагогічної 
спрямованості студентів; забезпечення єдності основних складових професійної 
компетентності майбутніх учителів; впровадження прийомів активізації навчально- 
пізнавальної діяльності студентів; наповнення навчальних занять дослідницькою
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діяльністю; всебічне забезпечення студентів програмно-методичними матеріалами і 
навчальними посібниками.
Попередні результати нашого дослідження засвідчують, що модульна технологія 
навчання дає значні можливості для формування методичних компетентностей 
майбутніх учителів трудового навчання. Однак, питання оптимізації змістового 
наповнення окремих модулів і їх складових частин (навчальних елементів) потребують 
додаткових досліджень.
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